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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Kadang masalah adalah sahabat terbaik. Mereka membuat kita menjadi lebih 
kuat dan menempatkan Tuhan di sisi kita yang paling dekat. 
Tak peduli seperti apa hidup kita, kita selalu mempunyai pilihan untuk melihat 
dari sisi baik atau sisi buruknya. 
Jangan selalu katakan “masih ada waktu” atau “nanti saja”. Lakukan segera, 
gunakan waktumu dengan bijak. 
Orang yang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang yang 
lebih bijak adalah dia yang selalu bisa dipercaya. 




Tugas Akhir ini saya persembahkan buat ALLAH SWT 
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bimbingan, dorongan semangat, nasihat dan bantuan lainnya baik secara moril 
maupun secara materiil dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis 
mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM  selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang 
telah memberikan kebijakan selama masa perkuliahan. 
2. Ashari, SE, M. Si, Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 




Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan 
arahan kepada penulis. 
3. Dosen penguji Tugas Akhir yang telah menguji dan memberikan saran 
untuk perbaikan Tugas Akhir ini. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan 
pengalaman berharga selama menempuh studi di Universitas Muria 
Kudus. 
5. Ferry Sanjaya selaku Direktur, Kak Penni serta seluruh karyawan PT. 
BPR Taruna Adidaya Santosa Kudus yang telah membantu dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini. 
6. Ayah, Bunda, dan kakak – kakakku tersayang yang selalu memberikan 
dukungan dan do’a kepada penulis. Meski ayah sudah tidak berada di 
samping penulis, tetapi penulis yakin kalau spiritnya selalu ada buat 
penulis. 
7. Buat My Prince Tri yang selalu setia mendampingi dan memberikan 
dorongan semangat serta dukungan penuh buat penulis. 
8. Sahabat – sahabatku, I Dewa Ayu Ratih Pralina dan Indah Permatasari 
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Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
Penulis menyadari bahwa pasti masih ada kekurangan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang 
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